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Penelitian  ini bertujuan untuk mengembangkan model optimisasi keputusan make 
or buy dan perbaikan kualitas komponen menggunakan rebate  untuk 
meminimumkan biaya manufaktur, kerugian kualitas, dan keterlambatan dengan 
mempertimbangkan kapabilitas proses, kapasitas  produksi, kapasitas pemasok, 
permintaan konsumen, jatuh tempo dari konsumen, dan routing dari proses 
manufaktur. Batasan pada model yang dikembangkan adalah batasan toleransi, 
variansi proses, minimum pemasok atau proses yang terpilih, serta kualitas 
komponen sebelum dan sesudah penerapan rebate. Contoh numerik diberikan 
untuk menunjukkan aplikasi dari model yang dikembangkan. Produk rakitan terdiri 
atas tiga komponen. Pada proses manufaktur yang dilakukan oleh pemanufaktur 
atau in-house production, terdapat dua cell produksi, dimana pada masing-masing 
cell terdapat beberapa mesin identik dengan karakteristik yang berbeda. Jaringan 
pemasok yang dikembangkan pada model terdiri atas dua tier, dan pada masing-
masing tier terdapat dua pemasok yang akan memasok komponen kepada  pemasok  
pada tier berikutnya atau kepada pemanufaktur. Pemanufaktur memasang target 
kualitas optimal komponen yang harus dicapai oleh para pemasok, apabila pemasok 
dapat melampaui target kualitas dari pemanufaktur, maka  pemasok yang berkaitan 
akan mendapatkan rebate. 
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The purpose of this study is to develop an optimization model of make or buy 
decision and using rebate for quality improvement component for minimizing 
manufacturing cost, quality loss cost, and lateness cost considering process 
capability, production capacity, supplier capacity, demand of costumer, due date 
from costumer, and routing of the manufacturing process. The constraints of the 
model are the tolerance limits, process variance of the process, minimal machine 
or supplier selected, and quality of component before and after rebate. A numerical 
example is given to show the application of model. The product is an assembly 
product consist of three components. In manufacturer side, there are two 
production cell, and each cell there are three machine identical with different 
characteristis. In suppliers side, there are 2nd tier, and each tier there are two 
suppliers who provide components to manufacturer. Manufacturer set the target 
quality of component for each supplier, and supplier who perform quality of 
component exceeds the target quality, will receive rebate. 
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